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Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti hubungan faktor-faktor tekanan 
kerja dengan kesan tekanan dan prestasi kerja dalam kalangan guru sekolah 
menengah di sekitar Daerah Kota Tinggi, Johor. Terdapat lima objektif yang dikaji 
dalam kajian ini iaitu mengenalpasti faktor-faktor utama tekanan kerja, 
mengenalpasti kesan tekanan kerja guru yang paling utama, menyelidiki tahap 
prestasi kerja guru, menyelidiki hubungan diantara faktor tekanan kerja dengan kesan 
tekanan kerja dan mengenalpasti hubungan diantara faktor-faktor tekanan kerja 
dengan prestasi kerja. Pembolehubah tidak bersandar melibatkan faktor-faktor 
tekanan kerja, manakala kesan tekanan dan prestasi kerja digunakan sebagai 
pembolehubah bersandar. Dapatan kajian diperolehi daripada seramai 226 orang 
guru daripada tujuh buah sekolah yang mempunyai peringkat pembelajaran sehingga 
tingkatan enam dan dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for 
Social Science (SPSS). Analisis data dilakukan secara deskriptif (min, frekeunsi dan 
peratus) dan inferensi (Ujian Korelasi Pearson-r). Dapatan kajian mendapati, faktor 
paling utama tekanan kerja guru ialah salah laku pelajar dan diikuti oleh faktor bebas 
tugas, kekangan masa dan sumber, dan akhir sekali hubungan interpersonal. Selain 
itu, hasil kajian juga menunjukkan bahawa tekanan kerja guru yang paling utama 
ialah kesan psikologikal berbanding kesan fizikal dan tingkah laku guru. Analisis 
Korelasi Pearson mendapati bahawa terdapat hubungan yang sederhana dan 
signifikan antara faktor-faktor tekanan dengan kesan tekanan. Selain itu, hasil kajian 
juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang sangat lemah dan negatif antara 
faktor-faktor tekanan kerja dengan prestasi kerja. Di samping itu, dapatan kajian juga 
menunjukkan guru mampu mencapai tahap prestasi kerja yang tinggi walaupun 









The aim of this study is to identify the relationship between factors of work 
stress with effects of stress and job performance among secondary teachers in the 
district of Kota Tinggi, Johor. There are five objectives examined in this study, i.e. 
identifying the main factors of work stress, identifying the main effect work stress of 
the teacher, investigating the level of teacher’s job perfomance level, examining the 
relationship between work stress factors and the effects of stress, and examining the 
relationship between work stress factors with job performance. The independent 
variable involves the work stress factors, while the effect of stress and job 
performance were used as dependent variable. The data were gathered from a survey 
consisted of a total of 226 teachers from seven schools that have classes for form 
sixth level and analyzed using the Statistical Package for Social Science (SPSS). The 
descriptive data analysis was performed (mean, frequency and percentage) and 
inferential analysis (Pearson correlation test). The finding shows that the main 
factors teachers’ stress is student misbehaviour, followed by workload, the scarcity 
of time and resources as well as interpesonal relations. Besides that, this study also 
indicated that the main effect of teachers’ stress is psychological effect in 
comparison to the effects of physical and behavioral problems on teachers. Pearson 
correlation analysis found that there was a moderate and significant correlation 
between stress factors and the effects of stress. Moreover, the results also showed 
that there is a weak and negative relationship between job stress factors and job 
performance. Furthermore, the findings also showed the teacher able achieve high 
perfomance level even though they feel depressed. At the end of the study, the 
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Tekanan bukanlah suatu perkara baru dan ia adalah sebahagian daripada 
kehidupan manusia. Tekanan akan berlaku kepada sesiapa sahaja kerana sebagai 
manusia normal perkara ini tidak dapat dielakkan. Walau apa sahaja jenis tekanan 
yang dihadapi, ia akan memberikan kesan terhadap seseorang individu sama ada 
kesan positif atau negatif. Tekanan yang berlaku daripada persekitaran seperti 
masalah ditempat kerja dan keluarga boleh merumitkan lagi keadaan tekanan 
seseorang dan seterusnya boleh mengakibatkan gangguan kepada kesihatan mental 
dan juga fizikal. 
 
Perkataan tekanan berasal daripada perkataan Latin iaitu “Stringer” yang 
bermaksud “untuk mengetatkan” atau “to draw tigh” dan ia telah digunakan sejak 
abad ke-17 untuk menerangkan kesusahan dan penderitaan. Pada lewat kurun ke-18, 
stres dikaitkan dengan tekanan, daya, ketegangan atau kemampuan yang kuat. 
(Cartwright, 1997). Terdapat pelbagai definisi tekanan daripada pengkaji-pengkaji 
terdahulu dan perkataan yang paling mudah untuk difahami ialah ketegangan dan 
tekanan (Siddiqui, 2011). Menurut Odeleye, (1993) kebanyakan daripada masalah 
mental adalah disebabkan oleh tekanan dan menurutnya juga tekanan merupakan 
asas kepada masalah psikologi seperti kebimbangan dan kemurungan. Definisi 





Tekanan di tempat kerja juga merupakan fenomena yang tidak dapat di 
hindari oleh semua individu pada masa kini. Menurut Baguma (2001), tekanan kerja 
boleh berlaku disebabkan oleh faktor individu itu sendiri. Di samping itu, tekanan 
yang berlaku dari faktor luaran juga sebagai penyumbang tekanan individu. Tekanan 
yang berlaku di tempat kerja boleh terjadi apabila keperluan kerja yang tidak sepadan 
dengan kebolehan sumber dan kehendak pekerja. Kesan tekanan kerja ke atas 
seseorang individu banyak bergantung kepada ciri-ciri dan sikap individu itu 
bagaimana untuk mengatasinya (Widyawati, 2013). Selain itu, menurut Robbins 
(2011) tekanan yang berlebihan boleh memberi kesan negatif kepada psikologi, 
fisiologi dan tingkah laku manusia. Seseorang individu itu perlu bekerja bagi 
menyara kehidupan keluarga dan juga menyediakan keperluan individu itu sendiri. 
Walaupun begitu, terdapat juga pekerja yang mengeluh terhadap pekerjaan yang 
mereka lakukan kerana mereka tidak dapat kepuasan daripada pekerjaan tersebut. 
Ungku Norolkamar et al. (2005) menyatakan pekerja yang berasa tertekan dengan 
pekerjaan yang dilakukan akan merasa bosan dan hilang motivasi kerja serta 
menunjukkan kemurungan yang berpanjangan. Keadaan ini secara tidak langsung 
akan menjejaskan prestasi kerja dan menggugat produktiviti organisasi. 
 
Dunia pendidikan hari ini jauh berbeza dengan dunia pendidikan tiga puluh 
tahun yang lalu. Tanggungjawab seorang guru hari ini, bukan hanya sekadar 
mengajar murid membaca, menulis dan mengira, malah para guru juga mempunyai 
peranan yang besar iaitu terlibat dalam mengawal keseimbangan moral pelajar-
pelajar. Kerjaya perguruan sekarang lebih memerlukan komitmen dan kekuatan 
dalaman yang tinggi bagi meneruskan kerjaya yang semakin luas skop peranan dan 
tugasnya. Profesion guru merupakan satu bentuk perkhidmatan sosial yang sungguh 
mencabar. Guru pada hari ini bukan sahaja perlu berhadapan dengan pelbagai 
kerenah pelajar malahan mereka juga terpaksa melaksanakan tugasan lain yang 
sudah menjadi rutin pekerjaan mereka seperti persedian mengajar, menyelia aktiviti 
kukurikulum dan kokurikulum, menghadiri mesyuarat, menghadiri kursus, seminar 
atau bengkel dan pelbagai lagi tugasan yang lain (Supian Jolen, 2001).  
 
Oleh yang demikian, tanggungjawab dan beban tugas yang berat yang perlu 
dipikul oleh guru boleh menyebabkan dilema antara penekanan peribadi dengan 





itu mengalami masalah tekanan kerja. Keadaan ini akan menghasilkan masalah 
kebimbangan, ketegangan atau kegugupan dalam kalangan guru. Tekanan kerja yang 
tidak diuruskan dengan baik akan menjejaskan mutu perkhidmatan pendidikan yang 
dicurahkan oleh guru sehingga mendatangkan kesan negatif terhadap interaksi fizikal 
serta kesihatan mental (Wisniewski, 1997). 
 
Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa guru mempunyai tugas harian, 
mingguan dan tahunan yang penuh mencabar dan profesion perguruan ini sebenarnya 
adalah sukar dan meletihkan (Faridah, 1998). Hasil kajian oleh Farber dan Miller 
(1981) membuktikan sesetengah guru memang mengalami perasaan tertekan, sikap 
berang, murung, mengambil keputusan atau memikirkan untuk berhenti atau bersara 
sebelum tempoh persaraan mereka kerana dikatakan tertekan. 
 
Berdasarkan pernyataan di atas jelaslah, di dalam sesebuah organisasi pekerja 
merupakan aset yang penting dan merupakan penggerak utama kepada pengeluaran 
organisasi tersebut. Setiap organisasi akan dapat beroperasi dengan berkesan dengan 
adanya pekerja yang bekerja dengan kesihatan yang baik dan mempunyai motivasi 
kerja yang tinggi. Oleh yang demikian, pihak pengurusan sumber manusia dalam 
sesebuah organisasi perlu mengambil berat tentang aspek utama tekanan dalam 
kalangan pekerja dan ia patut diberi perhatian supaya tidak timbul masalah dalam 
mencapai misi dan objektif organisasi (Alexson Naga, 2009). Menurut laporan 
‘Occupational Health Statistics Bulletin (OHSB)’ (2003), masalah tekanan di tempat 
kerja merupakan masalah kesihatan kedua tertinggi di United Kingdom selepas 




1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Fenomena tekanan merupakan sesuatu yang lazim berlaku dalam kehidupan 
manusia yang kian sibuk dalam menjalankan tugas seharian. Secara umumnya telah 
diketahui bahawa individu yang bekerja di dalam organisasi akan mempunyai 
pengalaman kebosanan dan kebimbangan yang berpunca daripada diri sendiri dan 





kurang produktif. Pekerja yang mempunyai fisiologi dan psikologikal yang sihat 
adalah sangat penting untuk melahirkan kepuasan kerja dan produktiviti kerja (Alay, 
1999). 
 
Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh ‘Nortwestern National Life 
Inssurance Company’ (1991) mendapati hampir 46 peratus pekerja di Amerika 
Syarikat merasa tertekan dengan tugas mereka, dimana hampir 27 peratus pekerja 
telah melaporkan bahawa sumber utama tekanan dalam kehidupan mereka berpunca 
daripada kerja yang mereka lakukan. Manakala, 72 peratus hasil tinjauan mendapati 
bahawa tekanan memberi kesan masalah fizikal dan mental pekerja. Ini dibuktikan 
lagi dengan hasil kajian yang dilakukan oleh ‘Institute of Stress in New York, 
America’ pada tahun 2002 iaitu terdapat 90 peratus daripada lelaki dewasa 
mengalami tekanan yang kuat sekurang-kurangnya dua kali seminggu, manakala 25 
peratus lagi mengalami tekanan setiap hari. Selain itu, menurut kajian Murray 
(1997), meramalkan bahawa pada tahun 2020 penyakit kemurungan akan menjadi 
penyakit kedua selepas penyakit jantung. Selain itu, laporan kajian tersebut juga 
menyatakan bahawa masalah-masalah yang lebih serius akan berlaku disebabkan 
oleh kemurungan seperti gangguan mental, gangguan guna alkohol, kecacatan dan 
kematian yang disebabkan oleh bunuh diri. 
 
Menurut Cooper (1983) tekanan adalah tidak spesifik yang mana jumlah 
tindak balas badan kepada permintaan yang dibuat pada badan sebagai tindak balas 
kepada sesuatu dalam persekitaran yang memerlukan penyesuaian. Tekanan boleh 
menjadi positif atau negatif, menarik atau menyedihkan, menyenangkan atau tidak 
menyenangkan. Selain itu, tekanan juga boleh dilihat sebagai tindak balas fizikal, 
mental atau emosi yang terhasil daripada interaksi individu atau tindak balas kepada 
ketegangan persekitaran, konflik, situasi, peristiwa dan rangsangan lain. Sesuatu 
tindakan atau rangsangan yang mewujudkan tekanan dipanggil punca tekanan atau 
‘stressor’. Reaksi seseorang individu kepada tekanan dan kesan tekanan boleh 
memberi kesan ke atas fungsi sehari-hari yang mana aktiviti harian individu tersebut 
akan terganggu dan menjadi sukar (Weidner, 2002). Di samping itu, menurut Esch et 
al. (2002), tekanan yang berlaku daripada tindak balas persekitaran boleh memberi 





tekanan darah tinggi, penyakit jantung koronari dan kadar kematian yang tinggi 
sekiranya tidak dikawal. 
 
Menurut Wilson (2002), kajian tentang tekanan guru memerlukan siasatan 
lanjut. Berhubung dengan perkara ini, menurut laporan dari ‘Teacherline UK’  
(2004) menyatakan bahawa mengajar merupakan salah satu profesion yang paling 
tertekan. Data statistik daripada laporan tersebut juga menunjukkan bahawa 
sebanyak 200,000 guru di England dan Wales mempunyai masalah tekanan yang 
berkaitan dengan pekerjaan mereka. Di samping itu, kajian oleh Sprenger (2011) 
mendapati 100% guru memberi maklum balas bahawa profesion perguruan adalah 
tertekan dan sebanyak 72% amat dan sangat tertekan. Pada keseluruhannya, kes yang 
berkaitan dengan tekanan guru semakin meningkat dan serius yang memberi kesan 
kepada kualiti sistem pendidikan (Schonfeld, 1990). Selain itu, menurut Kesatuan 
Guru Kebangsaan (1999) tekanan dalam mengajar adalah disebabkan oleh organisasi  
yang mana ini berkaitan dengan cara guru dikehendaki untuk bekerja. 
 
Kyriacou (2001) mentakrifkan tekanan guru sebagai pengalaman oleh 
seorang guru dalam menghadapi emosi negatif yang tidak menyenangkan seperti 
kemarahan, kekecewaan, kebimbangan, kemurungan dan ketakutan yang disebabkan 
oleh beberapa aspek pekerjaan mereka. Tekanan guru berkait rapat dengan 
ketegangan dan ‘burnout’. Ketegangan merupakan keadaan yang tidak 
menyenangkan yang terhasil daripada tingkah laku, psikologi dan fisiologi yang di 
hadapi oleh seorang guru. Selain itu, Kyriacou dan Sutcliffe (1979b) juga 
menegaskan bahawa kesan tekanan berpotensi dalam bentuk fizikal, psikologi atau 
gabungan kedua-duanya. Menurut Robbins (2011) pula individu yang mengalami 
tekanan akan menunjukkan perubahan tingkahlaku seperti ketidakhadiran, tidak 
produktif dan pusing ganti kerja yang tinggi. Oleh yang demikian, pada tahun 2003, 
di Amerika Syarikat, didapati bahawa satu pertiga dan setengah daripada guru-guru 
baru meninggalkan profesion mereka dalam jangka masa lima tahun pertama 
(Darling-Hammond, 2003; Ingersoll, 2003). 
 
Tambahan itu, tekanan juga memberi kesan kepada gangguan kesihatan iaitu 
sebagai penyebab pengurangan fungsi imunisasi dan penghasilan penyakit 





Selain itu, tekanan juga boleh memberi kesan kepada obesiti dan diabetes, kerosakan 
metabolisme lipoprotein serta aterosklerosis (Brindley, 1989). Menurut Hans Selye 
(1975), tekanan boleh menyebabkan penyakit, seterusnya penyakit yang dihadapi 
akibat tekanan yang berlebihan boleh membawa maut. Selain itu, tekanan juga boleh 
menyebabkan seseorang mengalami kecelaruan mental yang serius dan juga boleh 
berakhir dengan penyakit mental. Hasil kajian yang dijalankan oleh Pratt (1978) 
menunjukkan 124 orang guru dari sekolah rendah yang dikaji mendapati 25 orang 
guru berisiko menghadapi masalah sakit mental dan sebahagian dari guru 
mempunyai tanda-tanda yang menunjukkan bahawa guru memerlukan pakar 
psikologi dan bantuan perubatan. 
 
Menurut Dunham (1992), lima faktor utama yang dikaitkan dengan tekanan 
kerja guru ialah salah laku pelajar, beban tugas, keperluan penghargaan, kekangan 
masa dan sumber, dan hubungan interpersonal. Selain itu, tekanan paling kerap 
berlaku apabila dikaitkan dengan isu-isu organisasi seperti berurusan dengan pelajar, 
pentadbiran, rakan sekerja dan hubungan dengan kerja. Menurut Archibong et al. 
(2010), tekanan juga boleh berlaku disebabkan oleh sumber yang terhad dan 
kekurangan masa, kemajuan yang perlahan dalam kemajuan kerjaya, hubungan 
komunikasi yang lemah, kepuasan kerja dan gaji yang tidak mencukupi secara 
langsung dikaitkan dengan tekanan yang dialami oleh guru. 
 
Kajian yang dijalankan oleh Clunies-Ross et al. (2008) mendapati guru-guru 
melaporkan mereka tertekan disebabkan oleh salah laku pelajar dan guru-guru juga 
terpaksa menghabiskan sejumlah besar masanya untuk menangani isu yang berkaitan 
dengan tingkah laku pelajar. Selain itu, kebanyakan guru-guru tertekan dengan salah 
laku pelajar kerana guru terpaksa berhadapan dengan kelakuan pelajar yang kurang 
ajar, pelajar yang perlu perhatian dan pelajar yang suka bergaul (Hastings, 2003). 
Finn et al. (2008) menegaskan bahawa apabila peringkat umur pelajar menjelang 
remaja sebahagian besar ciri-ciri tingkah laku negatif iaitu berkaitan dengan tingkah 
laku yang tidak wajar akan diperolehi. Tingkah laku yang menimbulkan gangguan 
tersebut akan ditukar dengan memukul pelajar lain, merosakkan harta sekolah, 
membuat gangguan dalam kelas, tidak membuat kerja sekolah dan tidak memberi 
perhatian merupakan tingkah laku yang paling kerap dan biasa berlaku di sekolah 





dan Lau (2002) di kalangan guru sekolah menengah di Hong Kong mendapati faktor 
utama tekanan guru adalah faktor salah laku pelajar dan beban kerja sehingga boleh 
mengundang kepada ‘burnout’. 
 
Punca tekanan guru juga boleh disebabkan oleh beban kerja yang berlebihan 
(Van Dick, 2001). Profesion sebagai guru bukanlah mudah kerana guru terpaksa 
memikul tanggungjawab seperti perancang pembelajaran, pengajaran, 
bertanggungjawab untuk pencapaian pelajar, pengurusan bilik darjah dan disiplin, 
peranan penyeliaan dan menjalankan aktiviti kurikulum dan pemantauan (Sprenger, 
2011). Menurut laporan “Teacher Follow-up Survey”, 32% punca guru-guru 
membuat keputusan untuk bertukar sekolah adalah disebabkan oleh keadaan kerja 
yang tidak baik dan lebih daripada 37% guru-guru meninggalkan pekerjaan mereka 
disebabkan oleh mengerjakan pekerjaan di luar pengajaran (Cox, 2007). Selain itu, 
Brown (2005) juga bersependapat bahawa kekurangan pengurusan tugas bagi guru-
guru baru yang berurusan dengan kertas kerja dan tugas kurikulum di luar bilik 
darjah juga menyebabkan tekanan. Guru-guru terpaksa melakukan tugas-tugas 
seperti mengurus pertemuan dengan ibu bapa, pemantauan bas, mesyuarat 
kakitangan, penyelian kafeteria dan tugas-tugas lain yang diberikan kepada guru-
guru. Di samping itu, Weidner (2002) mendapati guru-guru tertekan disebabkan oleh 
tekanan luaran yang dikaitkan dengan ketidakpuasan kerja iaitu seperti terlalu 
banyak kertas kerja, terlalu banyak tugas-tugas yang tidak berkaitan dengan 
pengajaran, persekitaran kerja dan keganasan pelajar.  
 
Menurut Manthei (1996), masalah tekanan kerja guru berpunca daripda 
ketidakcukupan masa. Chan et al. (2000) menegaskan bahawa guru bukan sahaja 
bertanggungjawab untuk mengajar bilangan pelajar yang ramai dan menyemak kerja 
bertulis pelajar, membuat kerja-kerja klarikal dan menaip soalan ujian dan 
peperiksaan, malah guru juga memerlukan masa yang mencukupi untuk menjalankan 
penyelidikan dan kerja-kerja yang berkaitan dengan pengurusan pentadbiran. Selain 
itu, menurut Koech (2014) tekanan kerja guru juga berlaku apabila guru-guru tidak 
mendapat alat bantuan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi. Hasil kajian 
beliau mendapati lebih 40% sekolah rendah awam di Daerah Kuresoi, Nakuru 
beroperasi di bawah kemudahan pembelajaran yang lemah, kebanyakan sekolah 





rumah-rumah kakitangan yang tidak mencukupi. Menurut Ng'eno (2007) dan 
Kitenga (2009) juga guru-guru yang mempunyai beban kerja yang berat dan 
persekitaran kerja yang kurang kondusif, mungkin mengalami tahap tekanan kerja 
yang lebih tinggi.  
 
Menurut Sliskovic (2011), lemahnya hubungan interpersonal juga telah 
dikenalpasti sebagai punca berlaku tekanan yang mengancam kesihatan psikologikal 
guru. Tekanan ini dikaitkan dengan hubungan yang lemah dengan pihak atasan dan 
rakan sekerja. Selain itu, Boyle et al. (1995a) menyatakan guru-guru akan tertekan 
kerana guru bukan sahaja perlu berhadapan dan melayan karenah guru lain, malah 
memenuhi kehendak pengetua sekolah, ibu bapa pelajar dan pegawai pendidikan. 
Sokongan dan hubungan yang baik daripada pihak atasan, rakan sekerja dan keluarga 
sangat penting untuk memberi motivasi, meningkatkan hubungan sosial dan 
kepuasan guru disekolah (Dunham, 1992).  
 
Bagaimanakah pula hubungan atau punca tekanan terhadap prestasi kerja? 
Menurut Stevenson (2006), tekanan kerja boleh memberi kesan positif atau negatif 
kepada individu. Sesetengah tahap tekanan yang diberikan kepada pekerja boleh 
memberi motivasi dan mempengaruhi prestasi pekerja. Duxbury (2001) menyatakan 
bebanan tugas yang diberikan kepada pekerja dapat meningkatkan kemahiran, 
pengetahuan dan pengalaman pekerja seterusnya dapat meningkatkan prestasi 
organisasi dari masa ke masa. Walau bagaimanapun, tahap tekanan yang tinggi boleh 
memberi kesan sebaliknya iaitu melahirkan pekerja yang kurang efisyen dan prestasi 
kerja yang rendah. Menurut Christo (2006), tekanan kerja yang tidak diuruskan 
dengan baik boleh memberi kesan negatif kepada individu dan organisasi iaitu 
pekerja akan kurang motivasi kerja, kerap tukar kerja, enggan bekerjasama, enggan 
bertolak ansur, sukar menyesuaikan diri, mempunyai sikap negatif, selalu mengambil 
cuti sakit dan lain-lain lagi. Keadaan yang tertekan boleh mendorong seseorang 
individu itu mempunyai sikap yang tidak elok seperti mengambil dadah, minum 
minuman beralkohol (Rollinson, 2005). Masalah ini bukan sahaja menjejaskan 







Selain itu, banyak kajian telah dilakukan untuk melihat tekanan dan 
hubungannya dengan prestasi kerja guru. Misalnya, menurut Kaal (1998), lebih 40% 
daripada guru-guru di Australia menyifatkan pekerjaan mereka sebagai sangat 
tertekan. Keadaan ini telah memberi kesan terhadap kurangnya keberkesanan dan 
kecekapan guru-guru seperti mengurangkan tumpuan, menyebabkan kesukaran untuk 
tidur, meningkatkan risiko berpenyakit, masalah sakit belakang dan kemalangan. Di 
samping itu, menurut kajian Michelle (2007) hampir 28% guru yang kurang dari 
setahun tempoh mengajar telah meninggalkan pekerjaan yang disebabkan oleh 
tertekan. Menurut beliau lagi, di antara faktor yang penyebab tekanan adalah kerana 
kurangnya sokongan dan motivasi daripada pihak pentadbir sekolah di samping guru 
juga terpaksa berhadapan dengan kerja perkeranian yang banyak sehingga kerja 
tersebut membebani tugas mereka yang sedia ada. Oleh kerana itu, adalah sangat 
penting untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu tekanan supaya faktor-faktor 
tekanan dari dalaman mahupun luaran yang menyumbang kepada pengalaman 
tekanan oleh guru-guru boleh ditangani dengan segera. 
 
Pengalaman tekanan dalam sistem pendidikan tidak boleh lagi diabaikan. Ini 
adalah kerana guru telah dikenal pasti sebagai salah satu profesion yang paling 
tertekan hari ini. Oleh itu, sesetengah tahap tekanan yang berlaku kepada seseorang 
individu itu boleh mendatangkan kesan positif dan dapat memotivasikan golongan 
pekerja tersebut. Namun, sekiranya tekanan yang berlaku tersebut melebihi sesuatu 
tahap tertentu, maka ia akan mewujudkan pelbagai masalah. Oleh yang demikian, 
kajian ini bertujuan untuk meninjau perspektif mengenai isu tekanan yang sering 
diperkatakan sejak dewasa ini dalam kalangan guru di tujuh buah sekolah yang 
mempunyai peringkat pembelajaran sehingga tingkatan enam di sekitar Daerah Kota 
Tinggi, Johor. Tekanan yang berlebihan bukan sahaja akan menjejaskan kesihatan 
dalam kalangan guru-guru tersebut sama ada dari segi kesihatan mental dan juga 






1.3 Pernyataan Masalah 
 
Bidang pendidikan merupakan pekerjaan yang tidak terlepas daripada 
tekanan. Tekanan kerja sememangnya wujud dalam kalangan guru yang telah 
dipertanggungjawabkan untuk mengajar dan mendidik pelajar serta menghadapi 
cabaran yang semakin meningkat dari masa ke semasa (Hazrin, 2012). Kajian dari 
Jabatan Kesihatan Masyarakat Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia 
(PPUKM) berkaitan pekerjaan yang paling tertekan di Malaysia pada tahun 2010 
mendapati guru menduduki tangga keempat selepas pekerjaan polis, pegawai penjara 
dan jururawat. Guru perlu menangani tugas mereka untuk memberikan pengetahuan 
dan juga untuk mendidik pelajar menjadi rakyat yang baik. Dengan permintaan yang 
semakin meningkat daripada para pelajar dan ibu bapa, serta keperluan kerja yang 
semakin rumit oleh Kementerian Malaysia Pendidikan menyebabkan tahap tekanan 
di kalangan guru semakin meningkat (Nurul Izzah, 2010).  
 
Menurut laporan daripada Bekas Timbalan Menteri Pendidikan Aziz 
Samsudin, sehingga akhir tahun 2003 terdapat 760 orang guru di seluruh negara yang 
menghadapi gangguan psikologi dan emosi. Selain itu, guru-guru berkenaan juga 
mengalami tekanan yang berpunca daripada pelbagai faktor dan bilangan ini didapati 
telah meningkat beberapa tahun kemudian. Menurut beliau juga, terdapat 600 orang 
guru yang sedang mengalami “Tekanan Perasaan” atau masalah “Sakit Jiwa” yang 
serius (Raja Maria Diana, 2011). Di samping itu, menurut hasil kajian yang 
dijalankan oleh Azlina dan Rohana (2011) menunjukkan bahawa lebih 50 peratus 
guru-guru sekolah yang dikaji menunjukkan kepuasan kerja yang rendah yang 
disebabkan oleh beban kerja yang diterima oleh guru terlalu banyak sehinggakan 
boleh menjejaskan tugas harian mereka. Keadaan lebih rumit apabila terdapat 
sesetengah guru tersebut telah berhenti kerja sebelum tempoh untuk bersara dengan 
alasan beban tugas yang semakin berat. 
 
Di Malaysia isu berkaitan dengan tekanan kerja dalam kalangan guru 
merupakan masalah yang serius dan perlu ditangani dengan segera. Perkara ini dapat 
dirujuk melalui hasil laporan yang dikeluarkan oleh Kesatuan Perkhidmatan 
Perguruan Kebangsaan (NUTP) (2005) yang mendapati seramai 69 peratus warga 





pensyarah dan Pegawai Jabatan Pendidikan seluruh negara termasuk Sabah dan 
Sarawak bekerja dalam situasi yang tertekan. Sehubungan dengan itu, persoalan-
persoalan mengenai tekanan kerja di kalangan guru-guru juga menjadi topik 
penyelidikan. Selain itu, punca tekanan pekerjaan dalam kalangan guru juga 
berhubung kait dengan faktor beban kerja, kekangan masa, karenah pelajar, 
hubungan dengan rakan sekerja, ibu bapa pelajar dan pentadbir, bahan bantu 
mengajar, kurang sokongan dari pihak pentadbir, kesamaran peranan, mengurus 
aktiviti-aktiviti pelajar dan harapan tinggi daripada ibu bapa pelajar (Tajulashikin, 
2013). Semua tugas yang banyak ini memaksa guru menumpukan perhatian masa 
dan tenaga. Menurut Ibrahim Ahmad (1995), dari aspek peribadi seperti faktor 
kesihatan, perhubungan, kewangan, rekreasi serta persekitaran tempat tinggal juga 
boleh menjadi penyumbang kepada tekanan kerja dalam kalangan guru. Kesemua 
masalah ini secara tidak langsung telah menambahkan lagi komitmen kepada guru 
terhadap tugasnya, malah juga boleh menjejaskan pengajaran dan prestasi kerja 
mereka. 
 
Menurut Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP), tahap 
tekanan di kalangan guru-guru di Malaysia semakin serius dan membimbangkan 
kerana beban tugas guru yang semakin meningkat. Menurut Siti Aisyah dan Siti 
Khadijah (2012), peningkatan bebanan tugas guru adalah disebabkan oleh 
pertambahan tuntutan ekonomi negara. Keadaan ini akan menimbulkan masalah dari 
sudut masa, tekanan dan tingkah laku khususnya bagi guru yang berumah tangga 
kerana mereka berhadapan dengan dua komitmen utama iaitu keluarga dan kerja. 
Selain itu, permintaan peranan boleh menyebabkan tekanan kepada guru apabila 
jangkaan ahli organisasi terhadap guru adalah tidak jelas (role ambiguity) dan beban 
kerja yang berlebihan (role overload)(Sabarudin, 2015). Guru bukan sahaja 
bertanggungjawab dalam pengajaran dan pembelajaran. Kebanyakan guru juga 
terlibat dalam pengurusan bengkel dan keadaan ini membebankan guru kerana 
mereka juga mempunyai peranan dan memegang jawatan lain seperti guru kelas, 
panitia mata pelajaran, penasihat kokurikulum dan sebagainya di sekolah (Azarudin, 
2004). Tekanan yang disebabkan oleh bebanan kerja yang berlebihan ini boleh 
menyebabkan segelinitr guru cepat melenting dan melepaskan kemarahan terhadap 
pelajar sebagai salah satu cara untuk mengurangkan tekanan mereka. Terdapat 





seperti ‘Pelajar pecah gegendang telinga ditampar guru’ (Sinar Harian, 2012, 17 
Ogos), ‘Murid cedera dikepala dipukul guru dengan penyapu’ (Utusan Malaysia, 
2009, 21 Oktober) dan sebagainya. Keadan ini sering berlaku di sekolah adalah 
disebabkan oleh ketidakstabilan emosi dan faktor tekanan kerja yang dialami oleh 
guru sama ada dari aspek fizikal, psikologikal, tingkah laku mahupun mental. 
Sorotan kajian oleh Azita (2012) turut melaporkan bahawa beban tugas guru berada 
pada tahap yang tinggi iaitu bagi bidang pertadbiran, bidang tugas sampingan dan 
bidang pengajaran dan pengurusan kelas serta menjadi penentu tekanan kerja guru 
yang utama. 
 
 Selain itu, profesion guru sememangnya mencabar kerana mereka bukan 
sahaja bertanggungjawab untuk mengajar, malah terpaksa berhadapan dengan 
karenah pelajar, menangani masalah disiplin pelajar dan kerja-kerja perkeranian yang 
menuntut banyak masa untuk diselesaikan (Baharin, 2013). Proses pengajaran dan 
pembelajaran dalam bilik darjah akan terganggu disebabkan oleh salah laku pelajar 
yang tidak terkawal dan seterusnya boleh memberi tekanan kepada guru. Tidak dapat 
dinafikan guru-guru sememangnya terpaksa berhadapan dengan masalah pelajar-
pelajar yang suka membuat bising, biadap atau kurang ajar dan sukar untuk 
mengawal pelajar dalam kelas seperti kelas tingkatan peralihan yang mempunyai 
masalah untuk berkomunikasi dalam Bahasa Melayu (Kamaruzaman, 2007). Sejak 
akhir-akhir ini, terdapat banyak laporan di media massa seperti televisyen dan akhbar 
yang melaporkan tindakan pelajar yang ganas seperti pelajar memukul guru disiplin 
(Hassan, 2012), pelajar menyerang guru menggunakan senjata bahaya (Safini, 2014) 
dan seumpamanya. Sorotan kajian Ishak Kasim (2009) yang mengkaji punca dan 
tahap stres serta hubungan hendak berhenti kerja di kalangan guru-guru Pra-U 
Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi, Johor mendapati punca stres guru ialah 
masalah murid, ciri tugas, faktor interpersonal, dan peraturan.  
 
Jika dilihat peranan seorang guru di sekolah mereka mempunyai hubungan 
interpersonal dengan beberapa kumpulan sama ada di dalam dan di luar kawasan 
sekolah (Ishak Kasim, 2009). Profesion guru bukanlah satu bidang pekerjaan yang 
mudah untuk dipikul. Guru bukan sahaja bertanggungjawab untuk mendidik, 
mengajar dan membimbing pelajar, malah guru juga banyak menerima tekanan 





masalah peribadi (Raja Maria Diana, 2011). Di bilik darjah misalnya, guru 
mempunyai hubungan secara langsung dengan murid-murid dalam sesi pembelajaran 
dan perbincangan. Manakala di luar kelas pula, guru masih lagi mempunyai 
tanggungjawab melaksanakan tugasnya dengan kumpulan lain seperti pentadbir, 
rakan sejawat, staf sokongan dan ibu bapa pelajar. Menurut kajian Tajulashikin, 
Fazura dan Mohd Burhan (2013) mendapati faktor hubungan dengan ibu bapa dan 
faktor penghargaan merupakan faktor yang dominan mempengaruhi stres guru-guru. 
Menurut beliau juga, hubungan antara personal ini boleh mengakibatkan tekanan 
dikalangan guru kerana guru akan memikul peranan dan tanggungjawab yang besar 
untuk dilaksanakan. Selain itu, perhubungan yang ada kalanya dingin antara guru-
guru dengan personal yang terdapat di sekolah akan mempengaruhi dan memberikan 
kesan yang kurang baik terhadap kualiti kerja guru-guru tersebut (Kamaruzaman, 
2007).  
 
Selain daripada masalah yang disebutkan, tekanan masa dan sumber yang 
terhad dalam bertugas juga menyebabkan guru mengalami ketegangan. Menurut 
Aishah Bee (2004), guru berasa tertekan adalah disebabkan oleh guru terpaksa 
mengajar di antara 5 hingga 9 kelas dengan bilangan pelajar yang ramai. Keadaan ini 
menambahkan lagi tekanan guru apabila guru juga terpaksa membuat persediaan 
mengajar, menyemak buku latihan, kerja-kerja perkeranian seperti mengisi borang, 
menaip surat, menyediakan minit mesyuarat serta menjadi penasihat persatuan, kelab 
dan sukan. Keadaan ini makin sukar dan tertekan apabila guru kekurangan bantuan 
peralatan dan kemudahan pengajaran dan pembelajaran, keadaan bilik guru, 
kekurangan kelas, tuntutan sukatan pelajaran dan lain-lain (Kamaruzaman, 2007). 
Menurut kajian Seily Aswanie (2007) mendapati punca utama guru tertekan adalah 
keadaan kelas yang bising, tiada masa memeriksa buku pelajaran dan tidak 
mempunyai cukup masa berehat di antara waktu mengajar. Guru akan menghabiskan 
banyak masa mereka dalam bidang akademik iaitu 84 jam seminggu (Asraf 
Mubarak, 2014). Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa waktu yang digunakan oleh 
guru melebihi 48 jam seperti mana yang telah diperuntukkan oleh Pertubuhan Buruh 
Antarabangsa (ILO). 
 
Tekanan juga seringkali dikaitkan dengan prestasi kerja, kesihatan dan tahap 





produktiviti serta kualiti pekerja jika tidak ditangani dengan baik dan berkesan. 
Tekanan di tempat kerja amat berkait dan memberi kesan dengan masalah organisasi 
seperti ketidakhadiran, pusingganti pekerja, prestasi kerja, kemalangan dan kesilapan 
serta pengambilan alkohol dan dadah. Menurut Sapora Sipon (2010), tekanan kerja 
yang tidak di uruskan dengan baik boleh memberi kesan kepada kepuasan kerja, 
keberkesanan ke atas produktiviti guru, peningkatan ketidakhadiran dan pusingganti 
yang tinggi dan persaraan awal guru. Kajian yang dijalankan oleh Mardhiah (2015) 
mendapati 28 peratus kepuasan kerja guru bergantung dengan tahap tekanan kerja 
yang mereka hadapi. Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan guru-guru tertekan 
disebabkan oleh faktor kekaburan peranan dan beban kerja yang berlebihan. Sorotan 
kajian daripada Liza Watti et al. (2014) turut melaporkan bahawa faktor beban kerja 
dan gaji berada pada tahap tinggi yang mempengaruhi kepuasan kerja di kalangan 
guru.  
 
 Mungkin kebanyakan guru tidak menyedari akan bahayanya tekanan. 
Menurut Azizi Yahaya et al. (2010), tekanan kerja boleh memberi kesan negatif 
bukan sahaja kemerosotan kesihatan malah prestasi kerja guru. Haryati (2013) turut 
menyatakan bahawa tekanan kerja boleh memberi kesan yang negatif terhadap 
kesihatan pekerja dan seterusnya kesejahteraan individu itu sendiri. Tekanan yang 
berlarutan boleh membawa kepada masalah kesihatan fizikal dan masalah kesihatan 
mental. Masalah kesihatan fizikal adalah seperti kenaikan kadar nadi, tekanan darah 
tinggi, paras kolestrol yang tinggi serta penyakit jantung. Masalah kesihatan mental 
pula termasuklah kurang motivasi, emosi tertekan, tiada kepuasan kerja dan kurang 
aspirasi. Hasil kajian Hazrin (2012) menunjukkan tekanan sangat memberi kesan 
kepada tahap kesihatan guru dan faktor yang mempengruhi tekanan guru ialah 
masalah interpersonal. Tekanan yang berlebihan boleh meyebabkan seseorang guru 
itu menjadi kecewa, runsing, letih-lesu dan ‘burnout’. Kesan ‘burnout’ ini akan 
mempengaruhi kepuasan kerja yang berkurangan, hubungan guru-murid yang 
renggang, motivasi guru yang berkurangan dan pengurangan keberkesanan dalam 
memenuhi matlamat pendidikan negara.  
 
Hasil dapatan kajian-kajian lepas mendapati bahawa tekanan kerja telah lama 
dialami oleh guru-guru di sekolah dan sehingga ke hari ini masih lagi dalam mencari 





Kementerian Pelajaraan Malaysia (KPM) sentiasa berusaha merangka strategi dan 
penyelesaian untuk memperbaiki sistem pendidikan negara setanding dengan sistem 
pendidikan antarabangsa. Walau bagaimanapun, masalah tekanan kerja dikalangan 
guru-guru di sekolah masih lagi berlaku dan ini menjejaskan prestasi kerja guru dan 
kesihatan mereka (Raja Maria Diana, 2011).  
 
Berdasarkan perbincangan tentang permasalahan faktor tekanan, kesan 
tekanan dan prestasi kerja, pengkaji akan menjalankan kajian di tujuh buah sekolah 
di Daerah Kota Tinggi, Johor untuk mengenalpasti sama ada masalah-masalah yang 
dinyatakan wujud di sekolah tersebut. Sekolah-sekolah ini di pilih kerana terdapat 
dua kajian lepas iaitu Zayadi Hassan (1999) dan Ishak Kasim (2009) yang 
menunjukkan bahawa terdapat tekanan dalam kalangan guru di sekolah yang dikaji 
Hasil kajian yang dijalankan oleh Zayadi Hassan (1999) mendapati bahawa 100% 
guru di Sekolah Menengah Bukit Easter berada pada tahap tekanan yang rendah. 
Sementara, menurut kajian Ishak Kasim (2009) guru-guru Pra-U sekolah menengah 
di daerah Kota Tinggi, Johor mengalami tekanan pada tahap sederhana iaitu 
sebanyak 93.4%. Berdasarkan hasil kajian lepas, walaupun terdapat guru yang  
mengalami tahap tekanan yang rendah, namun terdapat juga sebilangan guru yang 
mengalami tahap tekanan yang sederhana. Walau bagaimanapun, kebarangkalian 
mungkin juga terdapat dalam kalangan guru yang mempunyai tahap tekanan yang 
tinggi. Oleh yang demikian, pengkaji memilih sekolah yang mempunyai peringkat 
pembelajaran sehingga tingkatan enam untuk melihat sama ada guru-guru di sekolah 
tersebut mempunyai tekanan yang sama atau pun berbeza dengan hasil kajian lepas. 
Selain itu, pengkaji juga ingin mengenalpasti sejauh mana faktor tekanan dan 
hubungannya dengan kesan tekanan dan prestasi kerja dalam kalangan guru di 
sekolah yang terlibat. Antara sekolah tersebut ialah SMK. Tun Habab, SMK. 
Laksamana, SMK. Bandar Kota Tinggi, SMK. Agama Bandar Penawar, SMK. 










1.4 Persoalan Kajian 
 
Melalui kajian ini, penyelidik cuba untuk mengenalpasti dan menjawab lima 
persoalan kajian seperti berikut; 
 
i. Apakah faktor-faktor utama tekanan kerja di kalangan guru-guru di 
tujuh buah sekolah yang mempunyai peringkat pembelajaran sehingga 
tingkatan enam di sekitar Daerah Kota Tinggi, Johor? 
ii. Apakah kesan tekanan kerja guru yang paling utama? 
iii. Apakah tahap prestasi kerja guru?  
iv. Adakah terdapat hubungan antara faktor tekanan kerja dengan kesan 
tekanan yang menyebabkan tekanan kerja guru? 





1.5 Matlamat Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan antara faktor-faktor 
tekanan kerja dengan kesan tekanan dan prestasi kerja guru. Selain itu, kajian ini juga 
mahu melihat kesan tekanan kerja dan tahap prestasi kerja di kalangan guru-guru di 
SMK. Tun Habab, SMK. Laksamana, SMK. Bandar Kota Tinggi, SMK. Agama 
Bandar Penawar, SMK. Bandar Mas, SMK. Bukit Easter dan SMK. Adela. Di 
samping itu, kajian ini juga untuk mengenalpasti faktor-faktor utama tekanan kerja 









1.6 Objektif Kajian 
 
Kajian ini dijalankan untuk mencapai lima objektif utama iaitu;  
 
i. Mengenalpasti faktor-faktor utama tekanan kerja di kalangan guru-
guru di tujuh buah sekolah yang mempunyai peringkat pembelajaran 
sehingga tingkatan enam di sekitar Daerah Kota Tinggi, Johor. 
ii. Mengenalpasti kesan tekanan kerja guru yang paling utama. 
iii. Mengenalpasti tahap prestasi kerja guru. 
iv. Mengenalpasti sama ada terdapat hubungan antara faktor tekanan 
kerja dengan kesan tekanan kerja. 
v. Mengenalpasti sama ada terdapat hubungan antara faktor-faktor 




1.7 Hipotesis Kajian 
 
Hipotesis umum dalam kajian ini adalah; 
 
H11: Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor tekanan kerja 
dengan kesan tekanan kerja. 
 
H12: Terdapat hubungan yang signifikan antara faktor-faktor tekanan kerja    










1.8 Skop Kajian 
 
Kajian ini dijalankan ke atas guru-guru di tujuh buah sekolah di sekitar 
Daerah Kota Tinggi, Johor iaitu SMK. Tun Habab, SMK. Laksamana, SMK. Bandar 
Kota Tinggi, SMK. Agama Bandar Penawar, SMK. Bandar Mas, SMK. Bukit Easter 
dan SMK. Adela. Selain itu, kajian ini hanya melibatkan sekolah-sekolah di Daerah 
Kota Tinggi yang mempunyai peringkat pembelajaran sehingga tingkatan enam 
sahaja. Kajian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor tekanan kerja yang 
mempengaruhi fizikal, psikologikal dan tingkah laku di kalangan guru-guru di 
sekolah-sekolah yang terlibat. Sehubungan dengan itu, kajian ini memberi fokus 
terhadap empat faktor yang mengakibatkan tekanan kerja iaitu salah laku pelajar, 
beban kerja, kekangan masa dan sumber, dan hubungan interpersonal. Kajian ini juga 
mengkaji tahap prestasi guru yang dilihat dari segi komunikasi dan kerjasama, 
kemahiran menyelesaikan masalah, produktiviti dan kualiti. Pengkaji juga ingin 
mengkaji sejauh mana hubungan faktor-faktor tekanan kerja dengan kesan tekanan 
kerja dan hubungan antara faktor-faktor tekanan kerja dengan prestasi kerja di 
kalangan guru-guru di tujuh buah sekolah tersebut. Kajian ini melibatkan bilangan 




1.9 Batasan Kajian 
 
Terdapat beberapa kekangan yang dikenalpasti sepanjang kajian ini 
dilakukan. Antara kekangan yang dikenalpasti adalah; 
 
i. Kajian ini hanya dijalankan kepada guru-guru yang sedang mengajar 
di tujuh buah sekolah di sekitar Daerah Kota Tinggi, Johor iaitu SMK. 
Tun Habab, SMK. Laksamana, SMK. Bandar Kota Tinggi, SMK. 
Agama Bandar Penawar, SMK. Bandar Mas, SMK. Bukit Easter dan 
SMK. Adela. Ia melihat kepada hubungan di antara faktor tekanan 
kerja dengan kesan tekanan dan prestasi kerja dalam kalangan guru-





ii. Kajian ini tidak dilakukan kepada seluruh warga pendidikan dan juga 
tidak dirumuskan kepada semua guru di Malaysia. Ini disebabkan 
faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja guru adalah berbeza 
dikalangan individu, sekolah dan kawasan. Misalnya, hasil kajian 
Zayadi Hassan (1999) dan Ishak Kasim (2009) yang mengkaji punca 
tekanan guru di sekolah Daerah Kota Tinggi, Johor menunjukkan 
punca utama tekanan guru ialah masalah pelajar dan beban tugas guru. 
iii. Kajian ini bergantung sepenuhnya terhadap kajian soal selidik yang 
diedarkan kepada guru-guru. Oleh yang demikian, keputusan dan 
kesempurnaan kajian ini bergantung kepada kejujuran serta kerjasama 




1.10 Kepentingan Kajian 
 
Tujuan utama kajian ini ialah mengenalpasti faktor-faktor tekanan kerja dan 
hubungannya dengan kesan tekanan dan prestasi kerja dalam kalangan guru-guru di 
tujuh buah sekolah di sekitar Daerah Kota Tinggi, Johor. Diharapkan hasil kerja 




Dapatan kajian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan pengkaji 
tentang konsep tentang konsep tekanan dan mengkaji hasil dapatan kajian-kajian 
lepas yang telah dijalankan. Selain itu, kajian ini juga dapat memberi pengalaman 
yang lebih mendalam kepada pengkaji khususnya dalam menjalankan penyelidikan. 
 
b) Pentadbir Sekolah 
 
Dengan hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai satu lagi 





mengenalpasti faktor tekanan yang dihadapi oleh guru-guru. Sehubungan dengan itu, 
pihak pentadbir juga boleh mengambil sebarang penambahbaikan yang bersesuaian 
untuk mewujudkan suasana kerja yang lebih selesa dan kondusif kepada guru-guru. 
 
Oleh itu, diharap hasil kajian ini dapat meningkatkan kesedaran pihak 
berkepentingan seperti pihak pentadbiran sekolah, Jabatan Pendidikan dan juga 
Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengadakan program dan aktiviti yang 




Kajian ini diharapkan dapat menjadi panduan berguna kepada guru-guru yang 
memikul tanggungjawab yang berat bagi menyempurnakan beban tugasnya. Selain 
itu, diharapkan guru-guru di sekitar Daerah Kota Tinggi, Johor yang membaca kajian 
ini berpeluang membebaskan diri mereka daripada tekanan dan memberikan 
perkhidmatan yang cemerlang bagi memanfaatkan semua pihak. 
 
d) Penyelidik Lain 
 
Di samping itu, kajian ini juga boleh digunakan sebagai bahan ilmiah untuk 
kajian yang akan datang bagi penyelidik yang berminat untuk mengkaji tentang 




1.11 Definisi Konsep 
 
Definisi konsep dalam kajian ini perlu diberikan perhatian supaya selari 
dengan objektif dan matlamat yang ditentukan dalam kajian pada awal bab ini. 










Tekanan merupakan situasi kerja yang dilihat oleh pekerja sebagai suatu 
ancaman kerana tiada kepadanan di antara keperluan situasi dan kemampuan 
seseorang (AbuAlRub, 2004). Selain itu, menurut Robbins (2000), tekanan 
merupakan satu keadaan dinamik dimana seseorang individu itu menghadapi sesuatu 
peluang, kekangan atau permintaan berkaitan dengan apa yang mereka kehendaki, 
namun hasil yang diperolehi itu adalah tidak pasti dan tidak penting. Kekangan telah 





1.11.2 Prestasi Kerja 
 
Prestasi adalah satu ukuran keupayaan seseorang untuk melaksanakan satu 
tugas tertentu. Prestasi kerja adalah sejauh mana pekerja membuat usaha-usaha untuk 
mencapai matlamat organisasi (Afsheen, 2012). Menurut Hayati et al. (2004), 
prestasi kerja merupakan kemampuan pekerja untuk mencapai ukuran atau piawaian 
pekerjaan yang telah ditetapkan. Selain itu menurut Ungku Norulkamar (2005), 
seseorang pekerja yang berpuas hati dengan tugasnya dan memenuhi keperluan 




1.12 Definisi Operasi 
 
Penghuraian definisi operasi melibatkan beberapa aspek iaitu tekanan dan 
kesan tekanan. Selain itu, pengkaji juga menerangkan empat definisi operasi bagi 
faktor-faktor tekanan iaitu salah laku pelajar, beban kerja, kekangan masa dan 
sumber, dan hubungan interpersonal. Penjelasan definisi operasi juga melibatkan 
empat dimensi prestasi kerja iaitu komunikasi dan kerjasama, kemahiran 












Satu ransangan atau tindakbalas yang berlaku kepada diri seseorang individu 





1.12.2 Kesan Tekanan 
 
Menurut Robbins (2011), individu yang tertekan akan memberi kesan kepada 
tiga aspek iaitu dari aspek fisiologi, psikologi dan tingkahlaku. Menurut Zafir (2006), 
seseorang individu yang berasa tertekan dengan kerja yang dilakukan akan 
menunjukkan kemurungan yang berpanjangan. Keadaan tekanan ini juga akan 
mengganggu psikologi dan pekerja akan gagal dalam membuat keputusan yang baik. 
Sekiranya tekanan tidak diuruskan dengan baik, ini akan memberi masalah yang 
lebih serius terhadap kesihatan yang mana boleh menyebabkan penyakit yang kronik 
seperti tekanan darah tinggi, sakit jantung dan melemahkan sistem petahanan badan 
terhadap penyakit. Oleh itu, dalam kajian ini kesan tekanan merujuk kepada : 
 
1.12.2.1 Kesan Fizikal 
 
 Kesan fizikal merujuk kepada simptom sakit kepala, tekanan darah tinggi, 








1.12.2.2 Kesan Psikologikal 
 
 Dalam kajian ini, kesan psikologikal ialah cepat berasa marah, kemurungan, 
kebimbangan, keresahan, kurang kenyakinan diri dan kepuasan kerja menurun. 
 
1.12.2.3 Kesan Tingkah Laku 
  
 Kesan tingkah laku dalam kajian ini merujuk kepada produktiviti menurun, 
ketidakhadiran meningkat, pusing ganti kerja meningkat, kurang selera makan, 




1.12.3 Faktor Tekanan 
 
Dalam kajian ini, faktor tekanan merujuk kepada guru yang mengalami 
tekanan yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mendorong tekanan kerja 
yang diadaptasi daripada kajian Boyle et al. (1995a) iaitu salah laku pelajar, beban 
kerja, kekangan masa dan sumber, dan hubungan interpersonal. Adaptasi instrumen 
tersebut juga turut mengambil kira kajian lepas oleh Seily Aswanie (2007). 
 
1.12.3.1 Salah Laku Pelajar 
 
Salah laku pelajar dalam kajian ini merujuk kepada disiplin pelajar atau 
karenah pelajar di dalam kelas seperti pelajar yang bising, pelajar yang kurang sopan 
dan biadab, kesukaran mengawal di dalam satu-satu kelas dan sikap negatif pelajar 
terhadap pelajaran dan tugasan yang diberikan oleh guru (Tajulashikin, 2013). 
Misalnya, menurut hasil kajian Zayadi Hassan (1999) tentang tekanan kerja guru 
Sekolah Rendah Kebangsaan Bandar Easter dan Sekolah Menengah Bandar Easter 
Kota Tinggi, Johor mendapati punca utama tekanan adalah daripada masalah pelajar 







1.12.3.2 Beban Kerja 
 
Merujuk kepada kerja-kerja yang perlu dilaksanakan oleh guru seperti 
membuat persediaan mengajar, menyemak tugasan pelajar, tanggungjawab terhadap 
pelajar (kejayaan peperiksaan) dan kerja-kerja pentadbiran seperti mengisi borang 
(markah, butiran pelajar dan lain-lain) (Seily Aswanie, 2007). Ini menunjukkan guru-
guru di kawasan kajian yang berhadapan dengan beban kerja yang tinggi boleh 
mengalami masalah kerja seperti lewat menyiapkan kerja dan kerja yang disiapkan 
kurang sempurna disebabkan oleh jumlah kerja yang banyak pada satu masa. 
Misalnya, sorotan karya dari Ishak (2009) yang mengkaji punca dan tahap stres serta 
hubungan hendak berhenti kerja di kalangan guru-guru Pra-U Sekolah Menengah 
Daerah Kota Tinggi, Johor membuktikan bahawa punca utama stres guru ialah beban 
tugas diikuti dengan faktor interpersonal, masalah murid dan peraturan 
 
1.12.3.3 Kekangan Masa dan Sumber 
 
Kekangan masa dan sumber dalam kajian ini bermaksud kekurangan masa 
dalam kalangan guru yang di sebabkan oleh masa yang terlalu singkat dan jadual 
ujian bulanan yang padat sehingga menyebabkan guru-guru perlu menghabiskan 
sukatan pelajaran, memeriksa kertas jawapan pelajar dan membuat analisis 
keputusan ujian pelajar. Selain itu, kekangan sumber merujuk kepada kekurangan 
peralatan dan kemudahan seperti kekurangan bilik darjah, keadaan bilik guru, 
kekurangan makmal komputer, komputer dan perisiannya menyebabkan guru-guru 
kurang bersemangat dan tertekan kerana ia boleh menjejaskan kualiti pengajaran dan 
emosi secara amnya (Kamaruzaman, 2007).  
 
1.12.3.4 Hubungan Interpersonal 
 
Menurut Kyriacou (2001) salah satu faktor yang mendorong seseorang itu 
tertekan ialah perhubungan dengan rakan sejawatnya. Kemungkinan konflik yang 
timbul disebabkan oleh taraf akademik yang rendah diantara seseorang guru dengan 
guru lain. Oleh itu, hubungan antara personal dalam kajian ini merujuk kepada 





dengan pegawai dan jabatan pendidikan, dan hubungan antara guru dengan ibu bapa 
atau waris pelajar. Oleh itu, kajian ini ingin melihat sejauh mana faktor hubungan 




1.12.4 Prestasi Kerja 
 
Dalam konteks kajian ini, prestasi kerja bermaksud hasil pencapaian 
seseorang individu terhadap sesuatu pekerjaan berdasarkan kepada tugasan yang 
diberikan sama ada mampu mencapai tahap yang ditetapkan. Selain itu, prestasi kerja 
saling behubung kait dengan kepuasan kerja dengan seseorang pekerja dalam 
melaksanakan sesuatu tugas. Kriteria prestasi kerja yang diguna pakai dalam kajian 
ini diadaptasi daripada model yang dibina oleh Falcone (2005) iaitu komunikasi dan 
kerjasama, kemahiran menyelesaikan masalah, produktivii dan kualiti. 
 
1.12.4.1 Komunikasi dan Kerjasama 
 
Komunikasi dan kerjasama dalam konteks kajian ini adalah meliputi prestasi 
kerja guru-guru di kawasan kajian yang dapat berfikir secara terbuka dan mampu 
menerima idea orang lain. Selain itu, kebolehan untuk mewujudkan kesepakatan dan 
maklumbalas yang positif, mampu membuat individu lain berasa selesa, berkongsi 
idea dan menggalakkan komunikasi terbuka, kerjasama dan perkongsian ilmu 
pengetahuan dalam menangani isu yang rumit secara toleransi dan jelas. 
 
1.12.4.2 Kemahiran Menyelesaikan Masalah 
 
Dalam konteks kajian ini kemahiran menyelesaikan masalah merujuk 
kepada guru-guru yang dapat mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan 
masalah dengan cemerlang. Selain itu, kebolehan guru-guru untuk menyelesaikan 









Produktiviti dalam konteks kajian ini merujuk kepada guru-guru yang dapat 
memenuhi atau melebihi sasaran produktiviti dengan konsisten. Selain itu juga, guru 
dapat menyelesaikan kerja secara lebih teratur dan mengikut jadual, mengekalkan 
puncak prestasi, menganalisis masalah yang menghalang produktiviti dan bersedia 




Dalam konteks kajian ini kualiti melibatkan guru yang menunjukkan 
semangat dalam bekerja dan sentiasa komited dalam peningkatan proses yang 
berterusan. Selain itu, kualiti juga meliputi guru yang dapat menyelesaikan kerja 
yang diberi tanpa sebarang kesalahan, dapat mencadangkan peningkatan kualiti 






Secara keseluruhannya, bab ini membincangkan tentang tahap tekanan dan 
faktor-faktor tekanan sebagai instrumen dan item yang mempengaruhi prestasi 
individu di dalam organisasi. Justeru itu pengkaji ingin mengenalpasti tahap tekanan 
dan faktor-faktor yang menyebabkan tekanan kerja yang berlaku di kawasan kajian 
dan hubungannya dengan kesan tekanan dan prestasi kerja. Diharapkan diakhir 
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